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Oleaceae, Ligustrum obtusifolium, Siebold & Zucc. USA, Illinois, Coles, Near water works at Lake
Charleston; Sec 24 T12N R9E., 39.473863, -88.151789, 1973-05-30, Ebinger, John E., 12844,
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